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temetésekre jár. azért, hogy valamit halljon, megbeszéljen, ítéletet mond-
jon. Az utcán is mindenbe beleszól, kifogásol, dorgál. Nagyhangon be-
szél, mint mondjáJk „herseg", „recseg"". „Hejh, nagy uteakapátán' ez a 
Burainé!" — Kapitán' Tóthné, Kapitán' Benczéné stb. mind ezt bizo-
nyítja, Az ilyen nagyhangú asszonyokat rézasszony'-nak is mondja a nép. 
Ellenben az olyan jámbor f a j t a asszonynak, aki esak a hírér.t 
eseng, boldog, hogyha tovább adhatja és így örökösen pletykál: „utca-
kalandárijom" a neve. Újaibban az olyan fejír cseléd-e.t, aki azért jár kel 
az utcán, hogy aanit hall a csepütelegráfo«- tovább adja „hírharang"-nak 
nevezik. Pl. Nagy hírharang még ez a Szűcs Julkó is! 
Debrecen. ° Ecsedi István. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Nevetőfejfák. 
(Motívum- és tlpustanulmány )* 
Népköltési gyűjteményeink és gyűjtéseink nem sokat törődnek a 
népi sírfeliratokkal. Még az Ethn. és a Népr. Ért. temetőkről 
szóló dolgozatai is csak épen mintául közölnek egy-egy nyelvi 
vagy tartalmi szempontból érdekesebb sírfeliratot. Az ok 'érthető: inem 
tartották népi eredetűeknek, haaiem csak kántori csináknányokniak, pedig 
bizony sokkal több közöttük a falusi rimművészek, a tfejfafaragók kigon-
dolása. Mindössze három önálló gyűjtésüket ismerem.** 
Találkozunk ugyan sírfeliratokkal a Nyr.-ben, s heti és napi lap-
jainkban is, ezeknek adatai azonban csak humorosak. Olyanok, amilyene-
ket' nevető sírfelíratok-xvak vagy nevetőfejfák-mak szoktunk nevezni. 
Niagy részüket az ország minden tá ján ismerik, s nem is egy, hanem több 
temetőhöz kötik, — de épen ezek legnagyobb részénél semmi hiteles ada-
tunk sincs arra, hogy valóban felvésett versek voltak. S így aztán még 
az olyanok is kétesekké válnak, amelyekről közlőjük azt állítja, hogy fel1, 
véset töknek látta vagy hallotta őket. Néphagyományainknak tehát épen 
olyan önálló alakulásai ezek, mint folfclorumk bármely más fa ja . 
iS eredetük az igazi sírfeliratokban gyökerezik. A nép lelke ép oly 
közvetlenül nyilatkozik meg, mint amily természetiesen érez. Megbató-
dottságának közvetlenül megfelel tehát természeties érzéseinek nyelvi ki-
fejezése is. Vidéki temetőink sírfeliratai épen ezért sokszor mosolyra bír-
* Felolvasás a Magyar Néprajzi Társaság 1929. dec. 18. tartott ülésén. 
Idézett lapok, folyóiratok és művek: Budapesti Hirlap, Pesti Hirlap, Pesti Napló, Nagybánya 
és Vidéke, Nagykároly és Vidéke, Szabolcsmegyei Hirlap, Kecskeméti Közlöny, Magyar Nyelvőr, Ethno-
graphia, Néprajzi Értesítő, Nyelvészeti Füzetek, Hasznos Mulatságok, Vasárnapi Újság, Osztrák-Magyar 
monarchia Írásban és képben, Tatár Pé t e r : A magyar nép naptára, Kálmány Lajos munkái, Mikszáth :: 
Az igazi humoristák — és — Az apró gentri és a nép, Darnay Kálmán : Kaszínozó táblabírák. Amely 
adat alatt mellett forrás-idézet nincs, az saját gyűjtésem. A Kecskeméti Közlöny példányszámait Szabó-
Kálmán múzeumigazgató szívességének köszönöm. 
** Bessenyei Ferenc: Emlékezés Putnokra és Borsodra, 'Magyar Újság" 1892. — X. Y. : H á z -
feliratok és sírversek Brassó megye csángó-magyar községeiből, 'Brassó', 1892. 51. stb. sz. — Huszár 
György : A temető költészete. Nagykőrösi Hirlap, 1900. 29. sz. 
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ják az embert. Néha egy-egy nyelvjárási hangejtés, vagy tájszó az oka 
ennek az elmosolyodásinak: 
Lőrincz Jul iánná, a, sírba leszállak, 
édes panyóm mellett nyugalmat találaik.1 
Sokszor meg valami kirívó deákos kifejezés: 
1871-be, az ő életének harmadik évébe, 
lett az inferusiiak kedves vőlegénye.2 
Máskor pedig; s különösen a régibbekben, a túlságos neológia: 
Fér je ka r j a i közt 9 évet töltött, 
midőn egészsége tüdősenyvet öltött, 
s 7 hónapok alat t mindinkább enyészvén: 
lelkének adaték a mennyei részvény.3 
Olykor egy-egy szó, valami naiv sóhaj tás hangzik humorosan a halott 
szájából: • . 
23 éves koromba tétettem örök síromba: 
elvárom dicső feltámadásomat.4 
S végül van olyan is, amely tudatosan gúnyos: 
I t t nyugszik az, 
kitől sokan nyűgosznak itt.5 
- 1 Délbihar, Népr. Ért. 1916 :114. — 2Pürkerec, Nyr. 30. 191. — 3Kolozsvár, 1841. Nyr. 38 : 39. — 
4Tiszacsécse. — 5Debrecen, egy orvos fejfáján, állítólag Csokonaitól, Kecsk. Közi. 1928. II. 9. 
Egy-egy ilyen furcsaság a népeknek is fel-feltünt, persze rendesen 
nem a maga temetőjében, hanem idegen faluhelyen járván. Aztán szo-
kása szerint utánozta, színezte s élezte ezeket a furcsaságokat, és így hu-
morának gazdag tárházából lassan ú j follklor-műfajt teremtett: a nevető-
fe j fa-költészetet. • • -
Meg kell azonban állapítanunk, hogy azok az adatok, amelyeket az 
eddigi közlések nevető feliratokként jegyeztek fel, nem mind fejfaversek. 
Sok köztük a kántori búcsúztató-töredék, az elhalálozás helyén felállított 
emlékfára, vagy a temető kapu já ra vésett felirat. Nem sok adatunk van 
még rájuk, mert gyűjtéseink és tájékoztatóink ezekre sem terelték r á juk 
a figyelmet. 
Aránylag még legtöbb adatunk van a kántori búcsúztató-utánza-
tokra. Többnyire komikusan csengő klapánciák, amelyekben vagy a kán-
tor szól a halottról, vagy a halot tat szólaltatja meg önmagáról és hozzá-
tartozóihoz, vagy pedig az élők nevében beszél az elhunytról. Alapjuk 
rendesen valami személyes vonatkozás, (amely azonban a maga kiemelé-
sében humorosan hat: 
Mit ételnek utált a jó öreg Czomba: 
fusson bele lelke a paradicsomba.1 
Mondjátok: feltámad, de bizony nem támad: 
néki az árkangyal bízvást trombitálhat.2 
S ez a személyes vonatkozás sokszor a halott életkorát, állapotát hasz-
nál ja fel: 
13* 
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Bim'bó kezdtem lönnyi: nem lehet megnyom, 
mert az Ür szavára földbe köllött mönnyi.3 
Miind hiába hivtak Erős Demeternek, 
az ihalál szelei a sírba tepertek; 
•hogy ép most hóttam meg, istenuccse bánom: 
hónap lakzizott vón a nagyobbik lányom.4 
Vagy a halál különös alkalma a búcsúztató motívuma: 
Az ajtóba állott ka varrva a rántást , 
amikor a halál tett r a j t a egy rántást.5 
Szentséges Üristen, ej no, hát a kender-
áztatóba is belé hal az ember?6 
Olyikor a halott foglalkozásával állanak kapcsolatban: 
Jó szomszédom vala Pál, 
csakhogy mindig kalapál; 
de most, hogy meghaia Pál, 
többet már nem kalapál, 
fe j fá jánál falap áll: 
rá van írva: Vala Pál.7 
Máskor a halál megokolására felhozott életigazság szüli a komikus ha tás t : 
Ejnye komám, Kanál Vendel, 
hogy elbánt a halál kenddel; 
de há t bizony ez így divat: 
elmegy, akit az Ür hivat.8 
Ritka ember, k i a halál t kikerüli, 
elébb-utó'bb így kell a testnek kimúlni.9 
Van aztán olyan is, amelyikben a halott búcsúzik hozzátartozóitól, néha 
valami személyes vonatkozásit tartalmazó jó tanáccsal kapcsolatban: 
Botra termett nemes .Rulin-familia: 
búcsúzik tőletek egy atyátok fia.10 
Ó én kedves bátyám, ki itt voltál Tökön 
nálam a múlt héten épen csütörtökön, 
s feleséged, akik Jaktok Apostagon: 
áldjon meg az Isten tiktek jó vastagon. 
És te, édes öcsém, ki laksz Törökbecsén, 
ne kapkodj az itoén, se osalfa szerencsén.11 
A hálál helyén felállított emlékfára í rott versek rendesen a szeren-
csétlenség okát verselik meg: 
I t t esett le Honkiesek Antal 
a ház fedeléről az örökkévalóságba.12 
A temetőkapu-feliratok pedig az emberi sors végére figy elm eztetnek: 
Ma niáköm, holnap néköd.13 
Amik vagytok, voltunk mi, 
amik vagyunk, lesztek ti, 
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ti rátok is egy sír vár,-
•ha végérátok lejár.14 
Em.ber, á l l j meg az Istenedet 
imádjad és dicsérjed.15 
1 Palócság, Kecsk. Közi. 1928. III. 7. — 2Siket volt; Pribel, Mikszáth 63. —. 3Palócság, Kecsk. 
Közi. 1928. III, 7. - 4Liszka, uo. III. 1., P. N. 1929. XI. 3. - 5Cságony, Kecsk. Közi. 1928. II. 15., P. N. 
1929. XI. 10. - 6Bp. H. 1927. III. 20. — 7Újfehértó, Kecsk. Közi. 1928. II. 23., P. N. 1929. X. 27., XII. 5. — 
8Perha, Szab. H. 1913. I. 8., Kecsk. Közi. 1928. II. П. , P. N. 1929. X. 27. — 9Érmellék, Kecsk. Közi. 1928. 
II. 16. - lOJármi, В. H. 1889. V. 16., Ethn. 28:248. - 11B. H. 1889. V. 16., Р. H. 1927. III. 20. — 
12Hidvég, Kecsk. Közi. 1928. II. 25. — 13Kalocsa, Tatár 1890 : 37. — 14Berkesz, Kecsk, Közi. 1928. II. 9. -
15Hidvég, uo. II, 25, P. N. X. 27. 
Ugyanaz a r ím játék vagy a groteszk ötletesség, amely népköltésze-
tünk e három fajainak alapját teszi, ad ja nagy általánosságban nevető-
fe j fa-költészetünk motívumait is. E motívumok azonban nem mindig 
egyedül állanak, legtöbbször több is összekapcsolódik ugyanegy adatban. 
Legegyszerűbbek a puszta névrímek, s ezek közt-is azok, amelyek-
ben a rímes sor semmi bensőbb vonatkozásiban sincs a halott nevét be-
jelentő sorral: 
Ez az út itt nyakig sáros, 
itten nyugszik Balogh János.1 
Nevem vala Pap Máreella, 
nyugvóhelyem ez párcella.2 
I t t látod nyugodni Szalmaivéghy Bulcsot, 
854-ben adta be a kulcsot.3 
I t t nyugszik Nagy Kelemen 
akara t ja eilen.4 
E sirban nyugoszik öreg Nánássy György, 
többeket, ó halál, ilyeket el ne hörgy.5 
Már fejlettebb típus, mikor a névre rímelő sor valami személyes vonat-
kozást is tartalmaz: 
I t t nyugszik Kiss Ádám, 
de hangot nem ád ám: 
ez év j anuár ján 
meghalt a bundáján.7 
I t t nyugszik Anton Hegedős, 
békén szelid, a harcban hős, 
angyal volt ő az életben 
s káplár a 4-ik ezredben.8 
Míg én álltam, ez nem állott, 
de hogy lelkem sírba szállott: 
most ez áll i t t ' 
s több pasasért már nem szállít 
Fenyő Bálint.9 
A puszta r ímjáték harmadik tipusa, mikor nem a halott neve kapja 
a játékos rímet, hanem a sírvers más fontos szava; a motívumok ugyan-
azok, mint az előbbi két esetben: 
Kiiss Ferenc vala a nevem, 
ni, a- halál hogy bánt velem.10 
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Kelemen Tóbiást felrúgta a tehene, 
és most ebb' a sírba nyuigoszik, eben e." 
I t t helybe Börvelybe lepett meg taz örök álom, 
s ezzel magaimat ajánlom.12 
A rímjátékok negyedik csoportja a szók rímelő elválasztásán 
alapul: 
I t t nyugszik Kiss, 








Ez mélységes sírnak legkellő fenekén 
nyugszik Herge Mihály a sa já t fenekén, 
ezelőtt két héttel késeket fene kén-
telenségből szegény.14 
lKaba , P. N. 1929. X. 13. — 2Szentgerice, Népr. Ért. 1905:102., P. N. 1930. I. 12. — 3Uo. I. 5. — 
4 Heves m , Haszn. Mul. 1838. 1 : 79., Tatár 1890 : 37., P. N. 1929. XII. 1. — 5Darnay 1:197., Békéscsaba. 
— 6 Székes fehérvár, P. N. 1930. II. 9., Bodrogmező. — 8Nagyvárad, B. H. 1894. Vili. 17., Ethn. 34: 179. -
9 Szab. H. 1913. I. 11., Nb. és V, 1913. IX. 7., Ethn. 38 : 249. — 10 Erdély, Kecsk. Közi. 1928. II. 9., — 
11 Kék, uo. III. 3. — 12 Börvely, uo. II. 26. - 13Szőreg, Kálmány Szn. 3 : 8 3 . ; Miskolc, Nyr. 28 : 469. 
Kecsk. Közi. 1928. II. 9., P. N. 1929. IX. 29., 1930. I. 12. — 14 Szab. H. 1913. I. 1. 
Külön csoportot adnak a névjátékok: 
I t t nyugszik egy Oroszlán, 
másik nevén ember ám: 
Oroszlán Pá l volt a neve, 
Jézus Krisztus legyen vele.1 
Sete András s Esván, ők ikrek valának, 
együtt is élének, együtt is halának; 
Esván,nak volt nője, siratják gyermeki, 
András pedig, szegény, Peté-tlen múla ki, 
'nem s i ra t ja senki.2 
E nóvjátékok közé tartoznak a név-elrímelések is: 
E sír alatt nyugszik néhai Kiss Ferkó, 
akit agyonrugott egy megvadult pejkó; 
János volt a neve szegény halandónak, 
• csak a rím kedvéért Íratott Ferkónak.3 
Be szörnyűségesek az halál hatalmi, 
a zsidó sem tudja az halált megcsalni; 
azért ju ta ide az öreg Bicséri, 
kinek keresztneve ide már nem fér ki.4 
Ki e sírba nyugszik kék ingbe, gatyába, 
40 esztendőt volt Kabának gulyása; 
ismerte a község apra ja és nagyja , 
azért is nincs neve ide kifaragva.5 
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1 Rossz hexameter, Kecsk. K8zl. 192a III. 15. — 2ÉrmelIék, uo. II. 18. — Kék, uo. III. 3 . ; Jánk, 
Mátészalka, Tiszabecs, Ethn. 38 : 249., P. H. 1928. IX. 23., Rácalmás, P. N. 1929. X. 6. — 4 Sámson, Kecsk. 
Köz. 192a II. 15., P. N. 1929. XI. 3 . - 5 Keresztúr, Kecsk. Közi. 192a II. 12., P. N. 1929. X. 29. 
Épen ilyen formális motívummal találkozunk azokon a nevetőfej-
fákon is, amelyeket a fogalmazás zsúfoltsága és kör.mönfontsága tesz 
humorosakká: 
I t t nyugszik fia holta miatt bús anya fiastul.1 
I t t nyugszik Toriz Ferencnó, szül. Adolf Aloiza, 
ki szeretett férjének veszélyes betegsége fölött 
való aggódásban kapott szívfájdalom 
okozta sorvadásban húnyt el. Emelte: 
szerető férje.2 
Vagy pedig a találós kérdések alakjába való öntés: 
I t t nyugszik apa gyermekével, 
fé r j feleségével, testvér testvérével, 
s mégis hárman nyugosznak.3 . 
I t t nyugszanak hárman: 
apa a fiával, asszony az urával, menye az ipával, 
s mégis hárman nyugosznak.4 
1 Debrecen, Kecsk. Közi. 1928. II. 9 . ; Ungváron Hegyaljai Kiss Géza 'saját maga olvasta' P.JH. 
1928. IX. 23. — 2 Léva, Kecsk. Közi. 1928. II. 16. — 3 Rakamaz, u. o. II. 26. — 4 Cigányzenész sirján. 
Uo. III. 10. 
A nevetőfejfák második főcsoportjának motívumai nem alakiak, 
hanem tartalmiak: a halott személyes körülményeinek felhasználásán 
alapulnak. így elsősorban vagyoni állapotának humoros körülírásai: 
I t t nyugszik Kun 'Esván , Andrisnak az apja, 
temette a kántor, mert nem tellett papra.1 
Magamfaj ta szegény ördög itt nyaria.l és itt telel, 
jövedelmi viszonyaimnak ez a hely ép megfelel.2 
Maradiék kis pénzecskémet az adó mind felfalá, 
egy átszállóm maradt még meg, s átszálltam, a föld alá.3 
Vagy pedig a halott foglalkozásával állanak kapcsolatban: 
Ácsi!4 
I t t nyugszik Bugyi György, dinnyeesősz volt Téten, 
ezen hévatalban nem lehetett tétlen; 
de most ú r r á lett, hogy halálba sodródott: 
alhatik fétnyesen, akárcsak a grófok.5 
Ügy bánt itt az Isten szegény Tyúk Mátyással; 
mint ő életében bánt a sárgyúrással : 
felmarkolta sárból, edénnyé égette, 
de eltörvén ismét, a sárba vetette.7 
1 P. N. 1929. X. 13. - 2Uo. 1930. II. 9. — 3Uo. - 4 Mohora, Mikszáth 65. - 5Keresztúr, Kecsk. 
Köz). 1928. II. 22., P. N. 1929. XI. 10. - 7 Karcag, P. N. 1929. X. 13. 
A /harmadik főcsoport a halál okának megnevezésén, le- vagy kö-
rül í rásán alapul. S ezek közt a legegyszerűbb, mikor a halál és megoko-
lása között a kapcsolat látszólagos: 
I t t nyugszik Pál Zsigmond, kihűlt az kebele, 
meghótt biz ű kelme, mer kíntelen vót vele.1 
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Igen változatos humorú sírverseket adnak a betegségek megnevezései: 
I f j ú Gomba Péter testét tették ide, 
akit az nadrágból kirázott az hide-
g. Ap ja pedig Péter, az öregebb Gomba, 
motst űl épen bé az mennyei bagonyba 
és onnét rukkol bé az paradicsomba.2 
Esett birkát ettem búsvét után kedden, 
szerdán beteg lettem, péntek óta fekszem 
e szomorú kertben.3 
Haraos Bandi volt a nevem, 
6 esztendőt alig éltem, 
paszulyt dugtam az orromba, 
így hóttam meg kiskoromba.4. 
Gyakori motívum a verekedés le- 'és körülírása: 
E sírboltba nyugiszik Csorba, 
disznótorba vágták orrba, 
s i f jú korba ihullott porba.5 
Geszteny Bálint vót a nevem, 
pócsi búcsún lett gyászvégem: 
nagyhalászi két legények 
vasalt lőccsel leütének, 
csak elnyúltam, nem nyekkentem, 
a nép nézett megrettenten, 
sirat mátkám, Izsák Róza, 
mer hogy ű h i t t éngem Pócsra.6 
Viala nevem Bodó Ferke, 
elnézésből vertek fejbe, 
mert hát akik nekem estek, 
Zöld Pestára leselkedtek, 
s engem ütének le végül, 
így hóttam meg szívességbűi.7 
Nem jó az legénynek fokossal járnia, 
te mondád jó néném, Bodó Amália, 
aval verték fejbe öcséd Bodó Gergelyt, 
bár a kezdet engem, a néhait terhelt.8 
Négy fejet bevertem, ötöt agyoncsaptam, 
de közben egy nagy kést bordám közé kaptam, 
piszkálta a bendőm s meg nem állt a szívig, 
piros vérem festi az u ta t a sírig.9 
Pihenünk i t t ketten ez alatt a fa alatt, 
hárman voltunk egy kocsmában, 
a harmadik elszaladt.10 
A véletlen szerencsétlenségek között gyakran szerepel a fáról, ház-
ról váló leesés: 
Ez az élet füs t és pára, 
ne másszatok körtefára, 
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mert a f á j á t átok veri, 
így pottyant le Bntyka Feri, 
a fa alatt nem volt szalma, 
békés legyen nyugodalma.11 
Nem volt semmi baja még csütörtök este, 
s már péntek reggel re kimeredt a teste, 
felmászott a ¡házra, benyúlt a kéményen, 
lehajolt, befeküdt, dolgozott keményen, 
s addig vakargatott , hol nem is viszketett, 
míg az kémény földre le nem hencseredett.12 
Az agyonütés, agyonnyomás: 
I t t nyugszik Pu-
ky, János hu-
szonkilenc éves, 
rászakadt a méhes, 
'és e ténykópen 
úgy vágta képen 
a mestergerenda, 
hogy áldás poraira.13 
Nagy Joó András híres gazda vót, 
gazdálkodás közbe meg is ihótt, 
a nagy szériái&szetoér, udvarába befordult, 
vihar dúlt, felfordúlt, 
a szénába Nagy Joó András belefúlt, 
mert lehullt, így kimúlt, 
1869-be, Egerbe, az Istenibe.14 
Az agyonrugás, élgázolás, s más hasonló veszedelem: 
I t t nyugszik Tóth Aron, 
ki volt sok vásáron, 
s addig csereberélt, 
míg egy ló, egy /herélt, 
úgy ágyékon rúgta, 
itt róla a nyuigta.15 
I t t nyugszik egy szegény Isten nyomorúltja, 
házát hátán hordta, mint a teknősbéka, 
Hutrioskó Sándornak hívták, amíg éle, 
elgázolta ló, f a rán ment ki lelke.16 
Ez a sír borí t ja Kása Pá l hulláját , 
ki 20 évig ha j ta a község csordáját, 
de mert bőszült bika hátúiról ment neki, . 
örök világosság fényeskedik neki.17 
Míg éltem, úgy hívtak, hogy Karaíyos Balázs, 
de szentmihálynapkor megcsípett egy dárázs, 
feldagadt a fejem, mint egy ruháskosár, 
így ölt meg engemet egy ¡hitvány kis bogár.18 
I t t nyugszik Tornyos Ferenc, 
született Vácon, meghalt Pesten, 
kár; volt neki Pestre'menni.1 9 
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Tűzeset: 
I t t pihen békével a szép szűrű Németh 
János gazda, aki a csűrbe beégett, 
sa já t két borinyával ott bent szorul ának, 
szörnyű esetje ez a halandóságnak.20 
1 Kállósemjén, Kecsk. K8zl. 1928. III. 3. — 2 A g a rim miat t van a harmadik sorba átvive. Szab. 
H . 1913. I. 1. — 3 P . N. 1929. XII. 1 . - 4 Érmellék, Kecsk. Közi. 1928. II. 28., P. N. 1936. II. 2. - 5 Szab. 
H. 1913. I. 1., Debrecen, Kecsk. Közi. 1927. XII. 18., Bököny, uo. 1928. II. 26., Mátészalka, P. N. 1929. IX. 
29. — 6Uo. X. 13. — 7 Keresztúr, Kecsk. Közi. 192a II. 22. — 8Ladány, uo. II. 15., P. N. 1929. XI. 10. — 
S U o . 1930. II. 2. — 10 Vác, uo. I. 26. - 11 Uo. 1929. X. 13., 1930. II. 15. — 12Miskolc, Szab. H. 1913.1.1. 
— 13 Uo . ; Nk. és V. 1895. IV. 24.; Szinérváralja, P. H. 1928. IX. 23.; Mérk, Kecsk. Közi. 1928. III. 4 . ; 
Félegyháza, uo. II. 11., P. N. 1929. X. 27. — 14Érmeilék, Kecsk. Közi. 1928. II. 19. — 15Szab. H. 1913. 
J. 1 . ; Bénye, Kecsk. Közi. 1928. III. 3.; Kisnamény, Ethn. 3 8 : 205.; Nagyszalonta. — 16 Szab. H. 1913. I. 
11., Nb. és V. 1913. IX. 7. — 17P. N 1929. XII. 1. - 18Szerep, P. H. 1928. IX. 26. — 19'Alóvonatu vasút 
á l ta l elgázoltatott', Vác, Mikszáth 62., Kecsk. Közi. 1928. III. 7., P. N. 1929. X. 8. — 20 Keresztúr, Kecsk. 
Közi. 1928. II. 12. 
A negyedik csoportba tartoznak a csúfolódó sírversek. Alapjában 
véve ugyanazok a motívumok szerepelnek ezekben is, mint az előbbiek-
ben, de csúfolódó oélzatúak. 
J ellem-c&úí olók: 
I t t nyugiszik méltóságos 
gróf Szentróthy Bálint 
királyi kamarás libériás inasának 
kis fia Elemér.1 
I t t vagyon eltemetve nemes, nemzetes és 
vitézlő alsóidai BjagylÓssy István, ki protes-
tál az ellen, hogy a. pap megengedte a 
kereszt elé temettetni, hol hitványabb em-
berek is vannak nálánál.2 
Termet- csúfolók: 
I t t nyugszik Lentner Anna, 
kinek majd két mázsa súlya, • 
Istenem, az örök^évialó élet 
súlya szerint legyen neki édes.3 
Nagyevők csúfolója: 
Eledelét ette falva, 
azért nyugszik itten halva.4 
E síriba nyiugoszik jó Kovács Benedek, 
túrósrétes volt a kedves eledele, 
amelyből egy lakzin olyan sokat fala, 
hogy kipukkadt s rögtön megrepedt oldala.5 
Részegesek csúfoló ja : 
Boldogan halt meg Balázsi Vince, 
ivás közben rogyott rá a borospince.8 
Végrendelet szerint itt nyugszanak hárman 
Nagy Pá l s mellette bor két butéliában.7 
Cserepes András leült a székre, 
a gutaütés egy helyben érte; 
de az vót itten a 'nagyobb és főbb dolog,' 
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előbb az bordóval igen tanácskozott.8 
Mihály Amdrás volt a nevem, amíg éltem, 
mikor nem reméltem, az útról letértem, 
a hídról leestem, a nyakamat szegtem, 
Isten bocsássa meg bűnöm, 
aki részeg, otthon üljön.9 
E sötét s írhantnak mélységes fenekén, 
nyugszik Kárász Mihály a sa já t fenekén: 
Gyuladás okozta vesztem, 
mindent gondoltam, csak ezt nem, 
meggyúlt bennem a sipiritus, 
ver je meg a Jézus Krisztus.10 
Ffe-csúfoló: 
E sír alól Orbók Sándor 
panaszra kél hozzád vándor, 
most is kesereg a lelkem, 
hogy a halált vízben leltem, 
hogy nem a bor, de víz á r j a 
kapott e sír, vánkosára.11 
Szomjas vótam, nagyot ittam, 
méreg vót a vízbe, 
így já r minden bolond ember, 
ki bízik a vízbe, 
bort igyál hát, nem jutsz e gödörbe.12 
I t t nyiugszik az Űrban Olajos Sebestyén, 
kinek nem paripa ment keresztül testén, 
hanem beléfuladt Tisza közepibe, 
így pusztult el szegény vizibetegségbe.1® 
e 
Vetekedők csúfoló ja : 
í gy még sose jártam!1 4 
Hát kellett ez nekem?!15 
Én, Kerekes Sándor, a hetedik vótam, 
ki Visken az idén késelésben hóttam; 
hej ha a kezemben vóna még egyszer kés: 
még szebb vóna Visken az idei termés.18 
Legényes lányok, aggszüzek, megesettek osúfolója: 
I t t nyugszik Etelke, nem tom, vot-e lelke? 
de bizony volt lelke, a legényt szívelte, 
a hideg kilelte.17 
I t t nyugszik egy szép virágszál, 
kit korán letört a halál, 
élt 82 évet mint hajadon.18 
Már Antónia 68 éves szűz, 
nyugodjék békében ezentúl is.10 
I t t fekszik Szűcs Ka ta erényes szűzi lány, 
gyászolja egyetlen fiacskája, Mihály.20 
I t t nyugszik a Szőke Klára 
incédi szűz fiacskája.21 
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Foglalkozás-caúfolok: 
I t t piihen Kutl ik Pál, az én kedves fér jem, 
honnan foglak várn i ezentúl minden nap?22 
Más igazságot mindenkor kereste, 
a bűnös embert sikeresen védte, 
csak magát megvédni ¡haláltól nem tudta, 
van-e i t t igazság, egy ügyvéd sem t u d j a ; 
Pár tos Imre ügyvéd megnyugszik i t t csendben 
felebbezés nélkül a nagy ítéletben.23 
E férfi 90 évet élt és sírásás volt kenyere, 
de alki másnak vermet ás, elvégre is ő esik bele.24 
Orvos-csúf ol ók: 
I t t nyugszik kedves orvosom, 
s körülötte, akiket gyógyított.25 
Élő, ha e fe j fá t látod, a halot tnak hidd el, 
hogyha beteg a családod, orvoshoz ne vidd el; 
azért juték hullasorba: 
míg a torkom orvosolta, a h a s f á j á s vi t t el.26 
E foglalkozás-csúfolóknak néha a reklámszerűség 'adja meg a 
csattanót: 
I t ten nyugszik férjem, ki volt szabómester, 
há t rahagyot t engem öt árva gyermekkel, 
jöjjenek el hozzám so"k megrendeléssel.27 
Több mot ívum.tesz i változatosakká a /eZe.S'é/7-c.súfolókat, és pedig-
elsősorban a várakozás: 
Máma niéköm, holnap néköd, 
bár pihennék i t t te vélöd, 
hű párom, ki ide töttél, 
siess, leiköm, el ne késsél.28 
I t t pihen nőm, Horvá th Terézia; 
ne búsiílj, Tercsim, hiszen találkozunk.29 
Aztán a hárp ia feleség kigúnyolása: 
Nagy szája volt életében, hal lgat most má r csendesen, 
itt pihen e hantok a la t t az én d rága hitvesem.30 
Nőm teste nyugszik itten, 
én pedig otthon.31 
S e mia t t a f é r j öröme: 
I t t nyugszik Varga József 
felesége Szabó Ágnes, 
az Űr adta, az Űr elvette, 
áldassák érte szent ineve.-32 
I t t pihen a feleségem, 
jó már neki, h á t még nékem.33 
A feleség-oeíifolók néha a f é r j sírverséül készültek: 
I t t nyugszik Isteniben Tóriz Kelemen, 
28 évet élt mint ember, 
s 36-ot mint hites férj.34 
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Vagy páros sírvers ül az együvé temetett f é r j és feleség f e j f á j á r a : 
I t t nyugszik Nagy Károly, de nem békességgel, 
•mert egy síriba tették a feleségével.35 
Elérte Kis Pá l t a vége, 
volt neki négy felesége, 
mind törvényes volt, nem bitien, 
nem boldog az ember i t t lenn.31' 
M|íg a földön éltem, sok bajom volt nékem, 
egymásután balt meg bárom feleségem, 
de most nagyobb baj van itt a másvilágon, 
mert abból a jóból egyszerre van bárom.37 
Anyós-asMoKyk: 
I t t nyugszik az anyásom, 
megölte őt egy szem som; 
halandó, ha e sírt látod, 
- és ha még él az anyósod, 
ültesd be kerted somfákkal, 
közös a sors mindnyájunkkal.38 
Kár, hogy nem hoztam maigamimal, ami ide hozott, 
mellyel anyóst vertem agyon, azt a bunkósbotot, 
mert ha a másvilágon is oly rossz anyós vagyon, 
mondd meg, ó vándor barátom, mivel üssem agyon?39 
Fő-csúf o'lók: 
I t t nyugszik Tóth János, anyósát többé nem feji, 
lux aeterna Bea luceat ei.40 
Nemzetiség-csúf olók: 
E sirba két ember, szendereg, 
meg egy tót.41 
I t t nyngszik az Ürban Sztulhár György nevű tót, 
meghalt minálunk, mivelhogy Liptószent-
miiklóson született. Ezen kövecskét emeltük 
az aratórészéből, ami maradt.42 
l ü ő c e , uo. II. 29., P. N. 1929. X. 13. — 2 Varbók, Mikszáth 66. — 3P . N. 1929. X. 6. — 4Uo. XII. 
I . — 5Kaba. uo. X. 13. — 6Érmellék, Kecsk. Közi. ¡928. II. 16. — 7Hidas, uo. II. 25. — 8Keresztúr, uo . 
II. 22. — 9Érmellék, uo. II. 8 , P. N. 1929. XI. 24. — IOTiszabecs', Ethn. 38 .• 249., P. N. 1930. I. 12. — 
11 Érmellék, Kecsk. Közi. 1928. II. 18., P. N. 1929. X 27. - 12 Léva, Kecsk. Közi. 1928. II. 15. - 13 Tokaj , 
uo. — 14 Tatár 1890:37., Szab. H. 1913. I. 11., Nb. és V. 1913. IX. 7., P. H. 1927. XII. 18,, 1928. VIII. 26., 
IX. 23., Kecsk. Közi. 1928. II. í l . , P. N. 1929. IX. 29., X. 1 8 . - 15 Gebe. - 16 Keresztúr, Kecsk. Közi. 1928. 
II. 22. — 17P. N. 1929. XII. 22. — 18 Szab. H. 1913. I. 8., Szinérváralja. — 19 Léva, Kecsk. Közi. 1928. II. 
15. — 20 Szab. H. 1913. I. 8 , Erdély, Kecsk. Közi. 1928. II. 9., Tiszabecs. — 21 Félegyháza, Kecsk. Közi. 
1928. II. I I . — 22Utazóügynök volt. Rimaszombat, Mikszáth 62. — 23P. N. 1930. II. 15. — 24Nk. és V. 
1895. IX. 24., Nyíregyháza, Kecsk. Közi. 1928. III. 4., P. N 1929. XI. 6., Szinérváralja. — 25 Nagykanizsa, 
P. N. 1929. XII. ?2. — 26Uo. XII. 1. - 27Nyirbakta, Kecsk. Közi. 1928. II. 26. — 28. P. N. 1930. I. 26. — 
29 Mikszáth 62. — 30 P. N. 1930. I. 26. —. 31 Szab. H. 1913. I. 11., Érmellék, Kecsk. Közi. 1928. II. 19., 
Hidas, uo. II. 25., Nagyszalonta, P. N. 1923. XI. 3. — 32 Nyircsaholy, Ethn. 38 : 249., P. H. 1929. IX. 23. — 
33 Tolcsva, Kecsk. Közi. 1928. II. 21, P. N. 1929. X. 27. - 34 Hidvég, Kecsk. Közi. 1928. II. 25.. P. N. 1929. 
XI. 3. — 35 Szatmár m. Ethn. 38 : 249.; P. H. 1927. III. 20.; 1928. X. 23.; Nyírbogát , Kecsk. Közi. 1928. 
II. 23., P. N. 1929. IX. 29., XI. 10. — 36 Uo. X. 20. - 37 Uo. 1930. 1.5. - 38 Tiszabecs, P. N. 1929. XII. 1. — 
39 Csepel, uo. 1929. XII. 22. — 40 Palócság, Kecsk. Közi. 1928. III. 7. — 41 Borosjenő, Mikszáth 63.; Hidas, 
Kecsk. Közi. 1928. II. 25. — 42 Tarcsa, Mikszáth Apró gentri 54. 
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Az ötödik csoport ellentétes és képtelen kétértelműségen és szó-
játékon alapul: 
I t t nyugosznak a községünkben élő hősi halottak.1 
I t t nyugszik az Úrban Kigócz Katal in feleségem, 
ki szegény nyomorék volt s a magara költségén 
temettettem el itt helyben. Egyik szemére meg-
vakult a bajmóci tűznél, tegnapelőtt megest 
behunyta a másikat is. Fényeskedjék neki 
az örök világosság.2 
Szerencsétlen itt a fátum, szerencsétlen az eset, 
mely megesett Pá l Andráson, kire egy kő ráesett, 
mire felemelték róla, 
meghalva bú j t ki alóla.3 
Tegnapelőtt péntek reggel 
Szűcs Júska a r r a ébredt fel, 
hogy halva fekszik az ágyon 
és nincs többé a világon.4 
I t t e s írban pihen Orbán Balázs, 
ki tavaly nyáron belehalt az Oltba, 
máig sem találták meg.5 
Ide tartoznak az értelmi összefüggéstelenségek is: 
Kivirágzott a krumplinak a legszebbik szára 
Szabó István lelke innen szállt a másvilágra, 
s ennek oka vagyon: Jojtós nyavalyája , 
azt is az Úristen bocsátotta rá ja , 
született Debrecenbe, meghalt gyomorgörcsbe.0 
I t t nyugszik Gaál Mátyás, 
a nagy kolerában érte utói a halál, 
mikor a torony tetejéről leesett.7 
S végül itt kell felsorakoztatnunk egy csomó, külön csoportokba 
nem szedhető torz ötletet is: 
Én, Tuba András, e sírba tértem, 
sa já tul lakom, nem pedig bériben.8 
Vasúti tisztséget 7 évig tanultam, 
foghúzatás miatt e sírba jutottam.9 
Amint harangoztam, eldőlt a nagy faláb, 
úgy a falhoz vágott, nem szuszogtam tovább, 
sirat feleségem s neveletlen árvám, 
tikteket halandók kerüljön e járvány.10 
I t t fekszem porba sújtotan, 
emelt fővel, kinyújtot tam 
nem tehetek semmi mást: 
várom a feltámadást.11 
Hogy a halál után lesz-e feltámadás: 
azon gondolkozik itt nyugvó Kis Tamás.12 
Ki nyugszik itt, tán Kdsis Tamás? 
ejnye, azt gondoltam, hogy más.13 
E sírban alussza álmát 
Kiss Lukács s. k.14 
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Szabadosabb kétértelműségre, vagy épen pikánsságra alig akad példa: 
Itten nyugszik Gyónás Pesta, 
csinálta a keresztapja az anyjának 
Barátságból ezt a fejfát.15 
Az élet egy ¡hosszú álom, 
a tied nekem rövid volt, 
állította ihű nőd.10 
It t nyugszik Szeritpétery Sára, 
eltörött a pipa, megmaradt a szára.17 
1 Rendek, Mátészalka. — 2Ebech , Mikszáth 63; Bajom, Kecsk. Közi. 1928. II. 12. — 3 Bajom, 
Kecsk. Közi. 1928. II. 12.; Tiszabecs, Ethn. 28 : 249.. P. H. 1928. IX. 23., P. N. 1928. X. 6. — 4 Szab. H, 
1913. I. 1., Nyirbakta, Kecsk. Közi. 1928. II. 26., P. N. 1929. XII. 1. - 5 Erdély, Kecsk. Közi. 1923. II. 9. 
P. N. 1929. XI. 2 4 . - 6 Albertfalva, uo. X. 13., v. ö. Mikszáth 59.; Erdély, Kecsk. Közi. 1928. II. 9.; Félegy-
háza, uo. II. U., P. N. 1929. X. 8. - 7 Érmellék, Kecsk. Közi. 1928. II. 16., P. N. 1929. XI. 17. — 8 Keresztúr, 
Kecsk. Közi. 1928. II. 22. - 9 P . N. 1929. X. 6. — 10 Csepel, P. N. 1929, XII. 22., v. ö. Keresztúr, Kecsk. 
Közi. 1928. III. 1., P. N. 1929. XI. 17., Mátészalka. — 11P. N. 1930. I. 12. — 12Szab. H, 1913.1 11., Nb. és 
V. 1913. IX. 7. — 13Tüzsér, Szab. H. 1913. I. 1. — 14Félegyháza, Kecsk. Közi. 1928. II. i l . — 15 Szab. H. 
1913. I. 1 . ; Tiszabecs. — 16 Szab. H. 1913. 1. 8., Nagyszalonta, P. N. 1929. XI. 10. - 17 Uo. XI. 17. 
Jóformán felét sem idéztem nevétőfej fa-céduláimnak, s ez elég bi-
zonyítéka annak, hogy a folklórunknak ez az eddig számba alig vett f a j a 
•országszerte ugyancsak él és virágzik ma is, minit a magyar lélek gazdag 
humorának kiapadhatatlan terméke. De nemcsak ezt kell látni bennük; 
van ezekben olyan vonatkozás is, mely a magyar nép lelkének belsejébe 
enged belepillantást. Megnyugszik a sors meg- nem változtatható folyá-
.sában, — minden dolgunkban körültekintésre, vigyázatra,- óvatosságra 
int, — bár megértő és elnéző <az emberi hibákkal szemben, mégis elítéli 
a nagyzolást, hencegést, a Ihapciáskodó legénykedést iés verekedő hajla-
mot, a túlságos ibendő-szeretetet, a nészegeskedést (bár a prohibitiót a víz-
zel gúnyolja), a legényszeretetet, a női erkölcstelenséget, a nagyszájú-
ságot és ihiázi perpatvart. Nem hinném, hogy e cél kiemelésében tévedek, 
mert ugyanezekmek az embri ¡hibáknak humoros kicsúfolását megtalál-
tam és kimutattam a népi találós kérdésekről, faluesúfolókról és rátótiá-




A magyar ember és a Tekintély. 
I f j ú ember voltam, amikor nemes ambiciótól fűtve, nekigyűrkőz-
tem és szent áhítattal mélyedtem el a magyar nemzet ezeréves történel-
mébe. Már akkor, felvetődött a lelkem előtt az a rendkívüli érdeklődésre 
igényt tartó kérdés, hogy: a különböző korszakokban ihogyan öltött testet 
a Tekintély és a magyarság gondolat-, érzés- 'és akarat-világára miképen 
nyomta rá bélyegét az? Másnemű tanulmányaim miatt nem merülhet-
tem el ennek a vizsgálatába úgy, mint szerettem volna. Az elmúlt év-
századok magyar élete azonibaai-m indig vonzott és valahányszor- ki-kirán-
dultam ebbe a nagyszerű világiba, nemcstak lelki felüdülést éreztem, ha-
*) L. folyóiratunk 1:215. 
